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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 1) manakah yang menghasilkan prestasi 
belajar matematika lebih baik, model pembelajaran PBL, PBL-S atau pembelajaran 
langsung, 2) manakah yang memiliki prestasi belajar matematika lebih baik, siswa yang 
memiliki kemandirian belajar tinggi, sedang atau rendah, 3) pada masing-masing model 
pembelajaran (PBL, PBL-S dan Langsung) manakah yang memberikan prestasi belajar 
matematika lebih baik, siswa dengan kemandirian belajar tinggi, sedang atau rendah, 4) 
pada masing-masing tingkat kemandirian belajar siswa, manakah yang memiliki prestasi 
belajar matematika lebih baik, siswa yang diberikan pembelajaran dengan model 
pembelajaran PBL, PBL-S dan Langsung.  
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan desain faktorial 
33. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP negeri di Kabupaten 
Banyumas tahun pelajaran 2016/2017. Penelitian ini menggunakan stratified cluster 
random sampling. Sampel yang digunakan pada penelitian ini ada 9 kelas dengan 313 
siswa. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes prestasi belajar 
matematika dan angket kemandirian belajar siswa. Uji coba instrumen meliputi validitas 
isi, tingkat kesukaran, daya pembeda dan reliabilitas. Daya pembeda tes dan konsistensi 
internal angket menggunakan rumus korelasi produk momen dari Karl Pearson. Uji 
prasyarat meliputi uji normalitas dengan menggunakan metode uji Lilliefors dan uji 
homogenitas menggunakan metode Bartlett. Uji keseimbangan menggunakan uji Anava 
satu jalan dengan sel tak sama. Teknik Analisis data menggunakan uji analisis variansi dua 
jalan dengan sel tak sama dan dilanjutkan uji komparasi ganda dengan menggunakan 
metode Scheffe.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut 1) Prestasi belajar 
matematika siswa menggunakan model PBL-S lebih baik daripada model pembelajaran 
PBL dan pembelajaran langsung, serta model pembelajaran PBL menghasilkan prestasi 
lebih baik daripada pembelajaran langsung. 2) Prestasi belajar matematika siswa dengan 
tingkat kemandirian belajar tinggi lebih baik dibandingkan prestasi belajar siswa dengan 
kemandirian belajar sedang dan rendah. Prestasi belajar matematika siswa dengan 
kemandirian belajar sedang lebih baik dibandingkan prestasi belajar matematika siswa 
dengan tingkat kemandirian belajar belajar rendah. 3) Pada masing-masing kategori 
kemandirian belajar siswa, model pembelajaran PBL-S menghasilkan prestasi belajar 
matematika lebih baik daripada model pembelajaran PBL dan pembelajaran langsung, serta 
model pembelajaran PBL menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik daripada 
pembelajaran langsung. 4) Pada masing-masing model pembelajaran, siswa dengan dengan 
kategori kemandirian belajar tinggi menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik 
daripada siswa dengan kategori kemandirian belajar sedang dan rendah, serta siswa dengan 
kategori kemandirian sedang menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik 
daripada siswa dengan kategori kemandirian rendah. 
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ABSTRACT 
The purposes of this research are to find out: 1) which one results better mathematics 
learning achievement among Problem Based Learning model with scaffolding technique 
(PBL-S), problem based learning (PBL), or direct learning; 2) which one results better 
mathematics learning achievement among the students with high, moderate, or low self-
regulated learning; 3) which one provides better mathematics learning achievement among 
students with high, medium or low self-regulated learning on each learning model (PBL-
S, PBL, or direct learning); 4) which one provides better mathematichs learning 
achievement among PBL-S, PBL, or direct learning on each level of self-regulated 
learning. 
This research used quasi-experimental with 33 factorial design. The population 
was all students 7th grade students of Junior High School in Banyumas regency of  
2016/2017 academic year. Sampling was done by stratified cluster random sampling.  
Sample used this research were 9 classes within 313 students. Instruments used to collect 
data were mathematics learning achievement and questionnaire of students’ self-regulated 
learning. The trial of instrument test include of content validity, difficult level, 
discrimination power and reliability. The discrimination power and internal consistency 
questionnaire were tested using Karl Pearson’s product moment correlation formula. 
Precondition test includes normality test uses Lilliefors method and homogenity of variance 
test uses Bartlett method. The balance test used one-way analysis of variance with unequeal 
cell. The data analysis technique of this research were conducted using a two-ways analysis 
of variance with unequal cell and in testing post anava used Scheffe’s method. 
The results of this research showed that: 1) The students mathematics learning 
achievement by PBL-S learning model gives a better than PBL and direct learning model, 
and the mathematics learning achievement students’ by PBL learning model gives a better 
than direct learning model; 2) the students mathematics learning achievement of the high 
self-regulated learning is better than the students mathematics learning achievement of the 
medium and low self-regulated learning, and the students mathematics learning 
achievement of the medium self-regulated learning is better than the students achievement 
of the low self-regulated learning; 3) on each category of students’ self-regulted learning, 
the PBL-S learning model gives a better mathematics learning achievement than PBL and 
direct learning model, and the PBL learning model gives a better mathematics achievement 
than direct learning model;  4) on each learning model, the students mathematics learning 
achievement of the high self-regulated learning better than students mathematics learning 
achievement of the medium and low self-regulated learning, and the students mathematics 
learning achievement of the medium self-regulated learning is better than the students 
achievement of the low self-regulated learning. 
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